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W pułapce magnetycznej można umiesz-
czać nie tylko naładowane cząstki, lecz rów-
nież i takie, które mają moment magnetycz-
ny, czyli zachowują się jak małe magnesiki.
Ostatnio uczonym w CERNie, grupie 
ALPHA, udało się utworzyć antyatomy wo-
doru zbudowane z ujemnych jąder antypro-
tonów oraz z dodatniego antyelekronu czy 
z pozytonu. 38 takich antyatomów zamrożo-
no w próżni i umieszczono w pułapce mag-
netycznej. Próżnia ta musi być najwyższej 
próby, ponieważ zetknięcie się antyatomów 
z normalną materią, czyli z drobinami powie-
trza, czy ścianami naczynia, powoduje na-
tychmiastową jej anihilację, czyli unicestwie-
nie i rozbłysk promieniowania. Uczonym 
udało się utrzymać wytworzone atomy przez 
stosunkowo długi czas, bo około 0,1 sekun-
dy.
Oczywiście anihilująca antymateria nikomu w niczym nie zagraża. Ilość wytworzonej 
antymaterii 38 atomów należy porównać z olbrzymią ilością atomów tworzących jeden mol 
materii (rzędu 1024, por. artykuł o dużych liczbach). W CERNie nigdy nie będziemy w sta-
nie wytworzyć takiej ilości antymaterii, by jej anihilacja czemuś zagrażała. Choć należy 
stwierdzić, że jeden anihilujący mol wytworzyłby energię przewyższającą energię wybu-
chu bomby zrzuconej na Hiroszimę.
Z nieznanych nam powodów natura pozbyła się antymaterii. Odpowiedź, jakie to po-
wody, jest wyzwaniem dla fizyków. Urządzenia eksperymentu ALPHA pozwolą następnie 
badać stabilne atomy antywodoru. Dzięki nim sprawdzi się, czy antymateria ma jakieś 
tajemnice, czy raczej zachowuje się dokładnie tak jak materia.
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